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seperti enggangpapan (great hOT-
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kan pelbagainisiatif bagimenarik -









tanya ketika ditemui Utusan Ma-
laysia di ProgramWings of Kuala
Kubu Bharu (KKB) 2013:Selangor








nan PerhubunganAwam dan Ko-
munikasiResortWorldGenting,Da-
tuk Anthony Yeo berkata,objektif
programtersebutadalahbagi me-
rnupukkesedaranorangrarnaike-
pentinganmenjagaalamsekitarme-
lalui aktivitimemerhatiburung.
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